HUBUNGAN ANTARA STRES AKADEMIK MAHASISWA

































A-1 Data Skala Insomnia 
  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 
1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 
2 2 1 0 2 2 1 2 0 1 1 2 2 
3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 
4 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 
5 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
6 1 1 0 3 2 0 2 1 0 0 1 0 
7 0 1 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1 
8 2 1 1 2 0 2 2 1 3 3 2 0 
9 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 
10 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 
11 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 2 
12 0 0 1 1 3 3 3 0 1 0 1 3 
13 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 
14 1 1 0 1 2 2 3 0 1 1 1 1 
15 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 
16 3 0 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 
17 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 0 
18 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 
19 1 2 1 1 3 3 1 1 1 0 1 2 
20 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 
21 1 1 1 1 2 0 2 1 2 0 1 2 
22 1 1 1 1 2 2 3 1 1 0 1 2 
23 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 
24 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
26 2 1 1 2 1 3 2 2 0 0 2 1 
27 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 
28 3 2 3 1 1 2 2 0 1 1 1 3 
29 0 0 1 1 3 2 3 0 1 0 1 2 
30 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
31 0 0 1 2 3 1 3 0 1 1 2 1 
32 0 1 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 
33 1 2 1 2 2 0 2 1 1 1 2 1 
34 1 0 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 





  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 
36 0 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 1 
37 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
38 1 1 2 1 3 1 2 1 0 1 1 1 
39 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
40 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 
41 1 0 2 1 3 1 2 1 0 1 0 1 
42 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
43 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 
44 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
45 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
46 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
47 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
48 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
49 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 


















  y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 
1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 
2 2 1 1 0 1 2 2 2 1 
3 1 0 1 1 2 1 2 1 2 
4 3 0 1 1 1 0 1 1 1 
5 1 1 1 2 1 2 2 1 2 
6 1 0 1 0 0 0 3 0 2 
7 1 0 1 0 0 0 1 1 2 
8 2 1 3 2 3 0 3 1 3 
9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
10 1 0 0 0 1 2 2 1 1 
11 1 1 0 0 1 0 1 2 1 
12 1 1 0 0 1 1 1 2 2 
13 2 0 1 1 1 1 2 2 1 
14 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
15 2 0 1 1 1 1 0 3 2 
16 2 1 3 1 2 1 1 2 2 
17 1 0 1 2 1 1 3 0 2 
18 1 0 1 1 2 1 1 0 1 
19 1 0 0 0 2 0 1 0 2 
20 0 1 1 1 1 1 2 3 1 
21 1 0 1 1 1 2 1 1 2 
22 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
23 1 0 2 1 1 1 1 0 1 
24 1 0 1 0 1 1 1 1 2 
25 2 0 1 1 1 2 2 0 2 
26 2 0 2 0 0 2 1 3 1 
27 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
28 1 2 1 2 2 2 0 2 2 
29 1 0 0 1 1 1 2 1 3 
30 1 1 0 2 1 0 1 0 1 
31 1 1 0 1 1 1 1 1 2 
32 1 0 1 1 3 1 1 0 1 
33 0 2 1 3 1 1 3 2 1 
34 3 0 0 1 3 1 1 1 1 






  y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 
36 1 1 0 1 2 0 1 2 2 
37 1 0 2 1 1 1 1 2 0 
38 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
39 2 1 1 1 1 3 1 1 1 
40 2 1 1 1 0 0 1 2 1 
41 1 0 1 0 3 2 1 2 1 
42 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
44 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
45 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
46 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
48 1 2 1 0 1 1 0 1 1 
49 1 1 0 1 0 0 0 0 0 


















A-2 Data Skala Stres Akademik Mahasiswa 
  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
1 1 1 0 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 
2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 0 0 2 1 
3 2 0 2 1 3 3 1 2 0 0 1 2 1 1 
4 1 1 1 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 
5 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
6 3 1 1 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 
7 3 0 1 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 
8 3 2 0 3 1 2 2 0 3 2 1 1 3 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
10 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 
11 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 2 
12 2 0 1 0 3 3 1 3 1 3 3 0 0 1 
13 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
14 1 1 2 0 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 
15 0 1 0 0 3 3 1 3 2 3 1 1 2 2 
16 1 2 3 1 2 3 2 3 0 3 2 1 3 3 
17 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 
18 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
19 1 0 2 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 
20 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
21 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 
22 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 
23 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
24 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 
25 3 0 1 0 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1 
26 2 0 1 0 2 2 1 2 2 3 1 1 0 0 
27 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 
29 3 0 3 1 3 3 1 1 3 1 1 0 1 0 
30 2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
31 1 2 0 3 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 
32 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
33 2 0 2 1 3 1 2 1 1 1 0 0 0 1 
34 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 





  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
36 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 
37 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 0 
38 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 
39 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
40 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 
41 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 0 1 0 
42 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
43 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 
44 1 0 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 
45 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
46 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 3 0 1 1 
47 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 
48 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 
49 1 0 1 0 3 2 1 3 1 3 1 1 1 2 


















  x15 x16 x17  x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 
1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
2 1 2 3 3 2 2 1 1 0 0 2 2 1 
3 2 2 1 3 2 1 0 0 0 0 1 2 1 
4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
5 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 
6 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 
7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
8 2 3 0 2 1 3 0 2 1 3 3 2 0 
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
10 1 1 1 3 2 2 3 0 1 0 1 0 1 
11 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
12 1 0 3 3 3 2 3 3 3 1 3 0 0 
13 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
14 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 
15 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 
16 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 
17 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 
18 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
19 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
20 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 0 2 
21 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 
23 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
25 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0 
26 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
27 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
28 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
29 3 1 2 3 2 1 2 2 1 0 2 1 3 
30 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 
31 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
32 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 2 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 1 2 
34 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 






  x15 x16 x17  x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 
36 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 1 1 2 3 1 1 2 1 2 0 1 0 1 
38 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 
39 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
40 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
41 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 
42 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 
43 2 0 2 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 
44 0 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 
45 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 
46 1 0 0 3 1 1 2 1 1 1 1 0 1 
47 1 0 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0 
48 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 
49 1 1 1 3 2 3 1 1 2 0 2 2 0 


















  x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 
3 0 0 2 2 2 2 0 0 1 
4 0 0 1 0 2 1 1 0 0 
5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
7 1 2 1 1 1 1 1 0 1 
8 0 2 3 1 2 2 0 1 3 
9 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
10 0 1 1 2 2 2 2 2 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 0 2 2 3 2 3 1 3 2 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
14 1 1 2 2 2 2 1 1 3 
15 1 2 3 1 1 3 1 1 1 
16 1 1 2 3 1 1 2 3 3 
17 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
18 1 0 0 2 1 0 0 0 0 
19 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
20 1 1 2 3 1 0 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
22 3 2 2 1 2 2 3 1 1 
23 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
24 1 1 1 1 2 1 0 1 0 
25 1 1 1 0 2 1 0 1 0 
26 1 2 1 0 1 0 0 0 0 
27 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
29 2 2 1 3 1 1 1 3 2 
30 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
31 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
32 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
33 0 0 0 2 1 0 0 0 1 
34 1 1 0 0 2 2 2 1 1 






  x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 
36 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
37 1 2 1 1 1 1 1 2 2 
38 0 1 1 0 2 1 0 0 2 
39 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
40 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
41 1 2 1 2 1 0 1 1 2 
42 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
43 0 1 2 0 2 0 1 1 1 
44 0 1 2 1 1 1 1 1 1 
45 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
46 0 2 2 1 3 0 2 2 1 
47 0 1 1 2 1 1 1 1 1 
48 0 0 0 0 3 0 1 0 1 
49 1 2 1 2 1 1 1 1 2 



















































































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
23,04 46,529 6,821 21





22,10 41,480 ,472 ,780
22,18 43,212 ,346 ,788
21,94 44,302 ,183 ,797
21,86 41,388 ,525 ,778
21,36 42,194 ,306 ,791
21,86 41,347 ,367 ,787
21,28 42,206 ,410 ,784
21,98 43,816 ,209 ,796
22,08 41,544 ,526 ,778
22,24 43,043 ,326 ,789
21,94 44,139 ,290 ,791
21,84 44,260 ,204 ,795
21,88 41,291 ,494 ,779
22,50 45,765 ,047 ,802
22,14 42,327 ,402 ,785
22,24 41,411 ,489 ,780
21,90 42,418 ,343 ,788
22,12 42,883 ,329 ,789
21,80 42,327 ,360 ,787
21,86 42,735 ,276 ,793
















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
16,86 33,511 5,789 15
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
15,92 29,626 ,414 ,794
16,00 30,735 ,334 ,799
15,68 28,998 ,543 ,785
15,18 29,661 ,315 ,803
15,68 29,242 ,344 ,801
15,10 29,439 ,458 ,790
15,90 28,990 ,566 ,784
16,06 30,425 ,336 ,799
15,70 28,908 ,511 ,786
15,96 30,080 ,378 ,796
16,06 29,323 ,464 ,790
15,72 29,757 ,368 ,797
15,94 30,956 ,252 ,805
15,62 29,098 ,459 ,790











































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
15,94 30,956 5,564 14
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
15,00 27,388 ,390 ,796
15,08 28,279 ,334 ,799
14,76 26,758 ,521 ,786
14,26 27,135 ,326 ,803
14,76 26,880 ,339 ,802
14,18 27,212 ,433 ,792
14,98 26,510 ,581 ,782
15,14 27,878 ,350 ,799
14,78 26,502 ,514 ,786
15,04 27,672 ,374 ,797
15,14 26,858 ,472 ,789
14,80 27,347 ,366 ,798
14,70 26,622 ,470 ,789


































B-2 Uji Coba Skala Stres Akademik Mahasiswa 
 
Reliability 











Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
36,28 267,104 16,343 36





34,82 264,110 ,093 ,937
35,56 257,027 ,392 ,935
35,40 253,959 ,475 ,934
35,48 258,051 ,284 ,936
34,62 248,689 ,577 ,933
34,72 249,634 ,597 ,933
35,10 259,439 ,407 ,935
34,94 255,078 ,431 ,934
35,14 255,837 ,384 ,935
35,00 248,367 ,612 ,933
35,40 253,102 ,526 ,933
35,58 260,289 ,291 ,935
35,62 249,138 ,644 ,932
35,58 253,677 ,509 ,934
35,34 249,413 ,638 ,932
35,62 250,975 ,592 ,933
35,00 253,551 ,419 ,935
34,34 250,556 ,593 ,933
34,94 248,384 ,654 ,932
35,22 247,971 ,673 ,932
35,32 252,875 ,512 ,934
35,38 249,751 ,671 ,932
35,34 252,596 ,532 ,933
35,76 255,982 ,450 ,934
35,14 251,429 ,630 ,933
35,58 253,432 ,561 ,933
35,60 254,245 ,467 ,934
35,66 255,658 ,471 ,934
35,34 250,025 ,656 ,932
35,24 248,513 ,682 ,932
35,22 248,502 ,587 ,933
34,96 261,345 ,253 ,936
35,48 250,132 ,599 ,933
35,52 254,744 ,497 ,934
35,46 248,253 ,677 ,932
































































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
32,00 242,939 15,586 32





31,28 234,002 ,361 ,939
31,12 230,475 ,471 ,938
30,34 225,453 ,574 ,937
30,44 225,843 ,614 ,937
30,82 235,906 ,390 ,939
30,66 230,964 ,451 ,938
30,86 232,980 ,352 ,939
30,72 224,532 ,632 ,937
31,12 229,863 ,513 ,938
31,34 226,188 ,629 ,937
31,30 229,765 ,525 ,938
31,06 226,017 ,640 ,936
31,34 228,025 ,572 ,937
30,72 230,165 ,413 ,939
30,06 226,874 ,605 ,937
30,66 225,004 ,657 ,936
30,94 224,670 ,674 ,936
31,04 229,060 ,524 ,938
31,10 226,418 ,670 ,936
31,06 228,833 ,543 ,937
31,48 232,255 ,453 ,938
30,86 228,164 ,622 ,937
31,30 230,133 ,550 ,937
31,32 230,344 ,480 ,938
31,38 232,159 ,464 ,938
31,06 226,588 ,658 ,936
30,96 225,060 ,688 ,936
30,94 224,833 ,599 ,937
31,20 226,694 ,601 ,937
31,24 230,880 ,509 ,938
31,18 224,477 ,697 ,936








































































No  :  (tidak perlu diisi) 
 
Apakah Anda mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Unika? (Ya / Bukan) 
Semester : 
Jenis Kelamin : Perempuan / Laki-laki 
 
Dengan hormat, 
Pada sela-sela kesibukan Anda, saya mohon kesediaan Anda untuk 
mengisi skala berikut ini. Skala ini disusun dalam rangka memenuhi kelengkapan 
dari penelitian skripsi yang menjadi tugas akhir guna meraih gelar kesarjanaan 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Seluruh 
jawaban dan identitas Anda saya jamin kerahasiannya, dan jawaban yang Anda 
berikan hanya digunakan untuk penelitian. Kerja sama dan partisipasi Anda dalam 
mengisi skala ini merupakan bantuan yang besar bagi keberhasilan penelitian ini 
dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata saya mengucapkan terima 
kasih. 
 
      Hormat saya, 










1. Bacalah setiap pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah dengan 
sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya. 
2. Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan Anda dari 4 (empat) pilihan jawaban, dengan cara memberi tanda 
silang (X) 
Selalu (SL)   : bila pernyataan tersebut SELALU Anda alami 
Sering (SR)   : bila pernyataan tersebut SERING Anda alami 
Jarang (J)    : bila pernyataan tersebut JARANG Anda alami 
Tidak Pernah (TP) : bila pernyataan tersebut,TIDAK PERNAH Anda alami 
3. Seandainya Anda ingin mengganti jawaban, maka Anda dapat langsung 
mencoret jawaban dengan memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban Anda 
yang pertama, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban baru yang sesuai 
dengan kondisi Anda. 
Contoh :  
SL SR J TP 
X X   
 
Hal ini berarti Anda telah mengganti jawaban Anda dari SELALU menjadi 
SERING. 
4. Semua jawaban adalah BENAR, bila Anda menjawab sesuai dengan kondisi 
Anda. 
5. Bila telah selesai, periksa kembali jawaban Anda untuk memastikan bahwa 
Anda telah menjawab semua pernyataan. 
6. Kerahasiaan Anda dalam memilih pernyataan-pernyataan ini terjamin. 
 
 SELAMAT MENGERJAKAN  
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C-1 Skala Insomnia 
No PERNYATAAN SL SR J TP 
1 Saya berusaha untuk tidur tetapi hal itu sulit untuk 
dilakukan. 
    
2 Saya merasa tidak bisa tidur nyenyak, sehingga 
mudah terbangun. 
    
3 Saat sudah berbaring di tempat tidur, mata saya 
sulit untuk dipejamkan. 
    
4 Saya merasa badan pegal pada saat bangun tidur.     
5 Apabila kurang tidur, saya merasa sulit 
berkonsentrasi saat dosen menjelaskan materi di 
kelas. 
    
6 Bila kurang tidur, saya menjadi mudah marah saat 
ada teman yang membuat kesalahan kecil pada 
saya. 
    
7 Saya mudah menguap pada saat mengikuti kuliah di 
siang hari. 
    
8 Saat tidur saya terbangun lebih dari dua kali.     
9 Pada saat tidur, tiba-tiba saya terbangun.     
10 Saya terbangun pada saat hari masih gelap dan tidak 
bisa tidur lagi. 
    
11 Saya bangun terlalu pagi walaupun tidak ada jadwal 
yang mengharuskan saya untuk segera bangun. 
    
12 Saya membutuhkan waktu cukup lama untuk 
mengingat materi kuliah pada saat mengerjakan 
soal ujian. 
    
13 Saya merasa kesal ketika pendapat saya tidak 
diterima oleh orang lain. 
    
14 Saya mengantuk pada saat teman sedang presentasi 
tugas di kelas. 
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C-2 Skala Stres Akademik Mahasiswa 
No PERNYATAAN SL SR J TP 
1 Saya cenderung menghindar dari teman-teman 
ketika sedang latihan soal untuk kuis. 
    
2 Saat belajar menghadapi ujian, saya kehilangan 
selera makan. 
    
3 Saya merasa mual ketika membaca buku teks dalam 
Bahasa Inggris. 
    
4 Saya cenderung mendiamkan teman ketika saya 
sedang kesulitan membaca referensi dalam Bahasa 
Inggris. 
    
5 Saya merasa cemas saat mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan makalah. 
    
6 Saya mudah gugup ketika belajar materi ujian 
dalam waktu dekat. 
    
7 Saya sukar berkonsentrasi saat membaca materi 
perkuliahan. 
    
8 Saya khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan 
dosen saat mengikuti perkuliahan. 
    
9 Saya mengingkari janji dengan orang lain saat 
sedang sibuk menyelesaikan makalah. 
    
10 Saya menjadi kurang peduli kepada teman ketika 
sedang belajar untuk menghadapi ujian. 
    
11 Saya menarik diri dari teman-teman ketika 
mengalami kesulitan membaca materi perkuliahan. 
    
12 Saya mengabaikan teman yang mengajak berbicara 
tentang hal yang tidak penting saat praktikum 
sedang berlangsung. 
    
13 Saya tidak berselera makan saat mengerjakan tugas 
kelompok yang sulit. 
    
14 Mendadak saya saya sakit perut, saat membaca 
materi yang sulit untuk ujian. 
    
15 Saya mudah berdebar ketika harus membaca jurnal 
berbahasa Inggris. 
    
16 Saya kehilangan selera makan ketika menjalani 
praktikum yang sulit bagi saya. 
    
17 Ketika memikirkan laporan praktikum yang sulit, 
saya menjadi mudah kesal. 
    
BUKA HALAMAN SELANJUTNYA 
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18 Saya merasa takut jika tidak berhasil dalam 
mengerjakan soal-soal ujian. 
    
19 Ketika kesulitan dalam membaca buku referensi, 
saya mudah jengkel. 
    
20 Saya gelisah ketika mengikuti praktikum dengan 
materi yang sulit. 
    
21 Saya cenderung mendiamkan teman ketika saya 
sedang kesulitan mengerjakan tugas paper. 
    
22 Saya mudah menyalahkan teman yang melakukan 
kekeliruan bila saya sedang kesulitan mempelajari 
materi ujian. 
    
23 Saya membatasi bertemu teman-teman selama saya 
sedang sibuk membaca referensi materi kuliah. 
    
24 Saya berpura-pura tidak mendengar teman yang 
memanggil nama saya ketika sedang mengikuti 
perkuliahan. 
    
25 Kepala saya terasa berat saat mengerjakan tugas 
dari dosen berupa makalah. 
    
26 Saya susah tidur jika besok pagi akan ada kuis dari 
dosen. 
    
27 Saya mengeluarkan keringat secara berlebihan 
ketika membaca referensi dalam Bahasa Inggris 
yang sulit bagi saya. 
    
28 Kepala saya pusing jika ada jadwal untuk survei 
lapangan. 
    
29 Perasaan saya menjadi sensitif bila teringat dengan 
tugas paper yang diberikan oleh dosen. 
    
30 Saya menjadi mudah jengkel ketika kesulitan 
menghadapi latihan soal untuk kuis. 
    
31 Saya merasa sedih ketika mempelajari jurnal 
berbahasa Inggris yang tergolong sulit bagi saya. 
    
32 Saya mudah membentak teman yang menyinggung 
perasaan saya, ketika saya sedang menghadapi 
tugas paper berbasis jurnal yang tergolong sulit 
bagi saya. 






























D-1 Data Variabel Insomnia 
  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y-tot 
1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 0 14 
2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 1 2 18 
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 
4 1 1 1 1 3 3 2 0 1 1 1 3 2 2 22 
5 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 22 
6 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 1 2 1 1 15 
7 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 2 1 1 13 
8 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 24 
9 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 22 
10 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 16 
11 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 3 1 22 
12 1 0 2 1 1 1 3 0 2 1 1 2 1 1 17 
13 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 0 2 18 
14 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 10 
15 2 1 2 1 2 0 3 0 2 0 0 1 1 2 17 
16 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 19 
17 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 12 
18 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 22 
19 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 3 13 
20 0 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 14 
21 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15 
22 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 10 
23 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 14 
24 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 19 
25 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 21 
26 1 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 1 1 1 12 
27 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 2 1 2 13 
28 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 1 0 1 2 11 
29 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 19 
30 2 2 0 2 1 0 2 1 2 1 2 2 0 1 18 
31 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 16 
32 0 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 18 
33 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 20 
34 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 21 






  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y-tot 
36 2 2 2 0 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 24 
37 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 21 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
39 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 18 
40 2 2 1 3 2 1 3 1 1 0 3 3 2 3 27 
41 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 20 
42 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 19 
43 0 0 1 1 2 3 1 1 2 0 0 2 2 1 16 
44 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 18 
45 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11 
46 1 1 1 1 2 0 2 1 2 0 1 2 1 2 17 
47 1 1 0 2 3 2 2 1 1 1 0 2 1 1 18 
48 1 1 1 3 1 0 2 0 2 0 2 3 1 1 18 
49 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 20 
50 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 12 
51 3 1 3 0 0 2 1 0 0 3 3 0 2 3 21 
52 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 1 17 
53 2 1 1 0 2 1 3 0 1 0 0 1 1 2 15 
54 1 1 1 1 2 2 2 0 1 0 1 1 1 1 15 
55 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 6 
56 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 24 
57 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 12 
58 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 17 
59 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 0 14 
60 1 1 0 1 3 2 2 1 1 0 1 2 1 1 17 
61 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 17 
62 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 13 
63 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 15 
64 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 14 
65 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 17 
66 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 
67 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 9 
68 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 16 
69 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 12 





  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y-tot 
71 2 1 1 2 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 17 
72 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 13 
73 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 15 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 
75 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 15 
76 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 12 
77 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 10 
78 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 17 
79 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 
80 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 
81 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 14 
82 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 14 
83 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 17 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 


















D-2 Data Variabel Stres Akademik Mahasiswa 
  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 
1 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0 2 
3 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 
4 2 1 0 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 2 
5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
6 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 0 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 
8 1 0 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 
9 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 
10 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 
11 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 
12 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 
13 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
14 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
15 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 
16 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 
17 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 
18 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 2 1 
19 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 
20 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 
21 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 
25 1 1 0 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
26 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 
27 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
28 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 
29 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
30 0 1 2 0 2 3 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 
31 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
32 0 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
33 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
34 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 





  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 
36 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 
37 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
38 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 
39 1 0 0 2 2 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 0 2 
40 0 2 1 1 3 3 2 3 3 2 2 0 1 2 1 2 3 
41 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 2 0 1 2 2 
42 3 0 0 0 2 2 1 3 2 3 2 1 0 0 1 0 2 
43 3 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 1 0 2 0 0 2 
44 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 
46 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 0 1 0 2 1 0 0 
47 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 
48 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
49 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
50 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 2 0 0 0 2 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 
52 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 
53 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2 
54 1 0 0 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 0 0 0 2 
55 0 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 
60 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 
61 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 
62 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
63 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
64 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
65 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
66 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
67 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
68 0 1 1 2 3 3 3 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 
69 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 






  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 
71 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 
72 1 0 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
73 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 
74 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
76 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
77 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
79 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
80 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 


















  x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x-tot 
1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 16 
2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 34 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 26 
4 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 34 
5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 38 
6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 15 
7 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 45 
8 1 2 0 1 2 0 0 3 1 1 1 1 1 2 1 39 
9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 1 38 
10 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 28 
11 3 1 2 3 1 3 1 2 2 0 1 1 1 3 1 56 
12 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 33 
13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 35 
14 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
15 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 2 0 29 
16 2 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 47 
17 3 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 31 
18 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
19 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 22 
20 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 17 
21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
22 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
23 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 13 
24 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 25 
25 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 24 
26 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 23 
27 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 2 2 2 2 50 
28 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 16 
29 3 2 2 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 50 
30 3 1 3 1 1 1 0 1 0 2 2 1 0 2 0 35 
31 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 25 
32 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 19 
33 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 26 
34 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 19 







  x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x-tot 
36 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 
37 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 31 
38 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 20 
39 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 36 
40 3 3 2 2 1 0 0 3 2 2 1 3 3 2 0 58 
41 2 2 2 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 37 
42 3 1 2 2 1 3 1 1 1 0 0 1 2 3 1 44 
43 3 3 1 1 3 3 0 1 0 0 3 3 3 1 3 60 
44 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14 
45 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 16 
46 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 29 
47 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 25 
48 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 18 
49 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 27 
50 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
51 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 2 25 
52 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 34 
53 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 28 
54 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 28 
55 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 22 
56 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
57 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 
58 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 32 
59 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 1 2 1 35 
60 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 1 0 1 33 
61 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 33 
62 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
63 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
64 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 34 
65 1 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 23 
66 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 28 
67 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 2 1 30 
68 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 36 
69 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 3 1 33 





  x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x-tot 
71 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 38 
72 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 34 
73 2 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 36 
74 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 38 
75 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
76 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 1 40 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
78 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 35 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 34 
80 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 28 
81 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 33 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 33 
83 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 32 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 





































































Test distribution is Normal.a. 










































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots












Cases with a missing value in any









Number of Positive Values
Number of Zeros































Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Insomnia
,150 14,622 1 83 ,000 11,834 ,144
,169 8,351 2 82 ,001 14,518 -,039 ,003





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates
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